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Health centres
for orang asli
Informationand programmeson
.nutritionwill be availableto the villagers
AJINOMOTO (Malaysia) Bhd recently'
sponsoredandcarriedoutitsCorporate
CitizenshipDayat orangasHvillagesof
KampungPenderasand KampungPasu in
KualaKrau,Pahang.
At thevillages,90AjinomotoMalaysiastaff
andUniversitiPutraMalaysia(UPM)students
workedwiththelocalstorefurnishandrefur-
bishabandonedhouses,convertingandtrans-
formingthemintoNutrition&HealthResource
Centres.
Theseresourcecentreswill serveasanedu-
cationalandinformativehubforthevillagers
- helpingthemtoimprovetheiroverallwell-
beingandlifestylesthroughahealthierdiet.
Communityvolunteersare trainedto run
thecentres,equippedtoempowerthewomen
with a local nutritionprogrammethatwill
improvethe-health and nutrition of their
infantsandchildren..
Theresourcecentresaresetupaspartofthe
AjinomotoInternationalCooperationforNutrition
andHealthSupportProgramme(AIN).
TheAINprogrammeisfundedbyAjinomoto
Co.Inc,Japan,in collaborationwith UPM and
AjinomotoMalaysia..
It is aimedatimprovingpeople'squalityof
life by supportinglocalcommunitiesin the
fieldoffoodandnutritionthroughouthefive-
yearprogramme,whichwaslaunchedin2009,
withaRM174,OOOgrant.
A donationdrivewasconductedbeforethe
CorporateCitizenshipDay,whereusefulitems
likefurniture,clothesandmorewerecollected
fromstaffanddistributedto theorangasliin
bothvillages.
Ajinomoto Malaysia managingdirector
HiroshiAmanotogetherwithUPMpostgradu-
ateandstudent'saffairsdeputydeanProfDr
MohdRoslanSulaimanandvillages'tokbatin
officiatedtheresourcecentresandtheclosing
oftheCorporateCitizenshipDay.
:ontribution:Children receiving clothes from Amana.
'Doingtheir
bit: Volunteers
help to refurbish
an abandoned
'house with the
villagers.
